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Luettelo
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Kuopiossa,
Kuopion uudessa lirjapamossa, !«7tt.

I. Jumaluusoppia.
.V. Raamattu ja sen selityksiä.
N:o.
Biblia 578
Biblia-johdattaja kodilla ja koululle. . . 2 ja 3'.»1
Galatealais-epistolau selitys. . 57'.) ja 580
Häälaulu.
Kristutse»: ausio: Wapahtajail tärsimiueil ja
kullnia.
Lyhyt johdautoRaaiu. tuntemiseo»!. //^KmFm.v. 583
Psalmien selityksiä.
Pyhäu Wapahtajaunne syntyinäinan rajamai-
nensa.
Walituita selityksiä lesuksen kärsinnsestä ja
kuolemasta 71
Vuorisaarnan selitys.
sl:sen Dmvidin Psalmin selitys.
V. Ustonto-oppia.
Autuuden oppi nuorukaisille ja yksinkertaisille. 585
humalan kymmenen tästyn selitys 14, 15 ja 58l>
4Jumalan wastaukset ihmisten kysymyksiin . 18,
Jumaluus-oppi.
Kristillineu Uskonoppi.
Kysymyksiä ja tutkistelem. kristill. uskounon
alalla 106 ja 107,
Lutherilaisen seurakuunan opin ja uskon tun-
nustuskirjat 590,
Oppi ihmisen woimista hengellisissä asioissa.
Päiwän koitto, kristinopin ensi-alkeita lapsille. 83.
Suurempi katekismus. Luther . 587, 588, 589
Syntein anteeksi saamisesta.
Tutkinto sielun kuolemattomuudesta.
.fKntoMlckam .... ... 78
Uskon kappaleet. Mimnelin . . . 55 ja 56
Uskon peili. ?o«toMiclam 57
0. Saarnoja. Rukoustirjoja. Wirstä.
Annm- ja Ehtoo-rukouksia. . . . 600
Ahtisaarnoja Kristuksen kärsiiniscstä.
Ewailgeliumi-Postilla. ....602
Hengelliset wirret 7 ja 8
Hääwaatteet, saarna 30
Johannes kastajan kaulan leikkaaminen
5Jumalalle pyhitetty sabbatin-lepo. . 595i,
Kaksi saarnaa. 610.
Kolme joulusaarnaa. 001.
Kolmewiidettä uutta suomal. wirttä.
22.
Kristitty sota-aseissansa. . . . 018.
Köyhille ja rikkaille, Raamatun mukaan.
94.
Laugeilneen ihmisen autuuden järjestys.
594.
Lutheruksen kirkkopostilla 5 9il.
Oletko uskollinen? saarna. MMncki?- . . 34.
Pyhiin hengen työt, saarnoja. 7/ii/i» . . 47.
Saarna jumalan lapsista ja kainillisista py-
histä. 597.
Saarna kymmenestä neitseestä. . . 51.
„ uudesta syntymisestä. /v«i/ie7- . . 001.
Salmuo ja Sulamith; saarnoja. H5-«mm«e-
7O ja 596.
Sionin wirret 598.
Suomalainen wirsikirja. ... 21.
Tutkistelemuksia rippilapsille. . . 599.
Uskonharjoitus autuuteen. . . 591.
Waelluswirret tiellä taiwaalliseell Sioniin . s>«,
6V. Hengellisiä tutlistelemutsi».
Abrahamin uskosta ja wmchurskaudesta. />?H«/', <> 1 9.
Ankara waroitus ahkeraan rukoukseen, <>l'.».
Arinon järjestys autuutehen . . . .1 ja <>o7.
Bibliallinen lauseisto ja tawarasto. <>(>s.
Ewankeliumi jiunalattomille. . 4ja 5.
Ewankeliumin wapauden waärinkäyttäilnsestä.
3.
Ewankeliumin ääni kutsutuille sieluille . . l>lo.
Halullisten sieluin kysymys Jerusalemin war-
tioilda. ......l>lt>.
Hengellisestä koettelemuksesta. D««itt« . . 34.
Hengellinen kalenteri 1870, 1871, 1872 . 8(i,
Sama wuosille 1872—1877.
<> nidettä 87—92.
Huutaman ääni korwessa 9.
Ihmisen tarkoitus 11.
Ihmisen turhista ajatuksista. Aoockmn . . 12.
Isämeidän selitys. I,«i/i6>- . . . 621 ja i>22.
Isämeidän laweampi selitys 13.
Jumalan armo. A«w/am 19.
Jumalan lasten erinkaltaisundesta ja yhden-
kaltaisuudesta. Hlocn <> 11.
Inmalan palwelus kodissa (>lO.
Inmalan sancm käyttämisestä. OöstT-i» . . <»I.
Kalliin päiwistä 424.
7Kalliit hunajan pisarat, ....617
Kodin arwo kristillisessä yhdyskunnassa.
«<m 98 ja 612
Kolme kehoittawaa tirjaista. . . . 614
Kolme tirjaista heränneille kristityille. 6lO
Kristillinen perheen-elämä 24 ja 27
Kristns ja ne kaksi ryöwäriä. Ii«/i6 ... 30
jtuwaelmiaKristuksei: kärsimisestä. H/!ö«emtt« 31
Laiiralaisen kaksi puhetta. t?ie?-6 .... 76
Lasten tie siwcyteen ja autuuteeil. . 623
Lutherill opin ydin. . . . . . 75
Lyhykäinen neuwo sydämen rukoukseen. _i^i-
613.
Manaus uuorukaisille ja ueitosille. . 34,
Matkustajat elämän ja kuoleman tiellä. . 60'.)
Menen taikka En! eli Jumalan lunastus-tar-
jons. 74.
Minä olen! eli Herran ääni rajuilmassa. ÄM. 636,
Mooseksen nusi walitus 36 ja 37,
Myrhami-timppu. B2,
Oikea wainw Imnalan sanan »valossa . . 60,
Oppi Kristuksen lnnastntsen työstä . . . 615,
Palwelian kirja, kristill. muistutuksia . . . 39.
Peijais-puyeita, kristill. muistutuksia. I^-
7-«iiA6 40,
Pieni Uempi eli rukouksia 43,
8Pyhäin ijantaikkinen lepo. _6a,Xie?- . .45 ja 46,
Pyhän Raamatun lukemisessa 7 kirjettä. ./««/)i«. 49.
Raamatullisia »lietteitä. 6em?M .... 50
Rukouwst ja sei: tuulemisest. . 608
Sinä ja Minä. Kumaus Israelin histori-
asta. 73
Sotilas keskusteluita. .... 30
Tiellä. Tutkistelemuksia joka päiwälle. />inii-
6B
Tien osottaja ijankaikkiseenelämään. 54
Totisesta kristillisyydestä 2:n, 3:s, 4:s, s:s
ja 6:s kirja. 62—66
Totisesta kristillisyydestä 3:s ja 4:s kirja. 603—604
Totisesta parannuksesta. MMne/iion... 77
Tule lesukseu tykö. ÄM 620
Tänä päiwänä! 11
Uskow. hengellinen aarre-aitta. I>uio««6. 67 ja 606
Uuden syntymisen tarpeellisuus 42
Waroitus nuorukaisille ja neitosille. . 618
Wiinapuu ja oksat, /«mes .....72
N. Biblia- ja kirkkohistoriaa.
Ansgari, Pohjolan apostoli 103
Bunianin eläinäkerta <>»)
Harmain elmnäkerta »N»
9Hengellisistä liikunnoista Lapissa ja Pohjan-
maalla 226,
Hengellisiä lukemisia I: Lutheriu elämä . . M.
Historia pakanain kääntämisestä. . . 242,
lesuksen Kristuksen elämäkerta. 0a,,-i.«Fon. 16 ja 635,
luudalaisten orjista, raamatun mukaan . . 85,
luudalaisten naimisista, raamatun mukaan . 85
Jumalan työt Amerikassa ja Englannissa.
/)a,mck 95
Kirkkohistoria. s'tMmam 224
Kirkon historia eli Tosine. 2 osaa.
2 nidettä 222—223,
Samat 629—630
Koulu-raamattu 23,
Kristin uskokunnan historia 624
Kristin uskokunta apostolitten aikakaunna.
625
Kumauksia kristill. kirkon waiheista. Oi«v^,
wmcha aika 1 wihko 631
Lasten raamattu 626
Martti Lutherus 96
Mikael Agrikola 569
Muistelmia Krysostomon ja Hussin elämästä.
4B
Pyhän Gustnkiuksen nrerkilliset elänmn waiheet.
K/i»nti 44 ja 633
10
Pyhäin martyreiu merkilliset esimerkit. <»32.
Pyhän Raamatun historia. (»27 ja »»28.
Saatanto tuouelaau. M«7-ck'«s .... 40.
Suomen kirkon tärkeimmät waiheet. 227.
Toht. Martti Lutheruksen eläinäterta. 684.
?. Heilgellisiä lertomutsia.
Armella Nicolasin tyttären elämäkerta. 3^«-
lOl.
Elehwantin ajaja Gowinda 35.
Erinomainen esimerkki Jumalan awusta hädässä. s»<>',».
Gottholdin johdolliset hartanshetket. <».
Hengellisiä kertomuksia jaKuvaelmia. (H«'i««lin. s<iB.
Ihineitä arinon waltakuunasta 30.
lessikan äiti 3(»7 ja 547.
lessy Allan eli Pyhäkoulun hedelmä . . . 5<»7.
Jumala» sana pakanain seassa <»!'.».
Jättiläisten woittaja 4'.»<» ja 52<».
Kaukaiset kukkulat, . . . 508 ja 545.
Kertomuksia hengelliseltä alalta. . 407.
koulupoika Oisenathissa 11.
Kristill. kalenteri Suoinen lapsille. 1877—1878
2 uidettä 5tt3—5»»4.
Kristillisyyteen ja hurskauteen kehoittawia ker-
tomuksia 524.
11
Kristityu lesken ja lasten waellus. <>U ja 502.
Kristityksi kääntynyt muriani Simeon Wilhelms. 1 1 ,
.Aminkaan käskyläiset. s<»!-<,
Muutamia esimeMä Jumalan läsnäolosta . 5<U»,
Prunkulpatr. Aataminpoika eli unssä asut? 477 ja s<»l,
Päiwäkirja eli kristilliset ajatukset .... 84.
Taiwaasen juoksin. . . . 80 ja 5(>6,
Taiwasta kohti. ....482 ja 51i5,
Waimon peili eli Monikko. 35,
Wanhan koto. 515,
Ihden kristityn waellus ijankaikkisuuteen.
nia.« 59 ja 560
Yksin Lontoossa 462,
11. Oikeus- ja wattiotiedettä.
Asianajaja eli lainopillinen käsikirja . . . 133.
Kirjoituksia lakiasioissa. 3 osaa.
3 nidettä 12<>^!3!
Sama, 3:s osa 132
Kirkkolaki, registerin kanssa. . 12<>
Köyhyydestä ja köyhäin holhouksesta Suomes-
sa. l 12
Lainopillinen käsikirja, /'«iiittlm . . 127 ja 128
Laki ja Oikeus. 125
Raha-asioista 20 helppoa lukua .... 117
12
Rikkaudesta (kansanwalistuss. toimituksia) 10t> ja 107
Suomen waltio-oikeus (kansanwalistus seurau
toiinituksia 100 ja 107
111. Mstoriaa. Maa-, Kansa- ja mui-
naistiedettä. Mastoa.
Arwid Kurki. Suonien wiimeinen katoolinen
piispa. /Ma,ti«« 2<>3
Ellglaninn historia. . . 202 ja 203
Erik neljästoista. Ruotsin kuninkaan elämäkerta 2<>4
Gustaa Waasa. „ „ „ . 2«5
Historiallisia tietoja Äyräpään wanhasta kih-
lakunnasta. >V»lennis 235
Ihmiskuunlln historia. . . . . 199
Jalojen sankarien elämäkertoja. Xo?-«6i/«5 200
Kaksi luentoa: Franklinin nuoruus ja Horace
Manu. I>«/»tt«l«?/o 474,
Kapina Kauhajoella w. 1808. . 290,
Karjalan ajantiedot 234,
Kertoelmia Kajaanin läänin waiheista. 233,
Kertoelmia Suur-Sawosta eli Mikkelistä. <H-
240,
Kertomuksia ihmiskunnan historiasta Oruben
ben »nukaml. Wanha, keski ja uusi aika.
5 nidettä 187—191.
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Samat 6 nidettä 192—197,
„ 3 „ 570—572
Kertomuksia ihmiskunnan historiasta Gruben
mukaan. Uusin aika 198,
Kertomuksia Suomen historiasta. Krohn.
8 osaa 2 nidettä 212—213
Samat .......214—215
Kertomuksia Suoinen historian alalta.
Kreikau usko Suomessa. <3cckni«s . . . 225
Kuwaelmialuonnosta jaihmiselämästä!—ll. 207 ja57 6
Kuwaelmia 1808—1809 w:den sodasta. Nom-
Kuwaelmia Suonien maakunnista I—B . . 247
Kuwia ja kuwaelmia Suomen maakuuuista
I—B 248—255
Lähteitä isou wihan historiaan. Yskinen . 219
Maalta ja mereltä I. matkakertomuksia . . 272
Maantieteellisiä kuwaelmia I. Norja . . . 273
Matkakertomuksia I. Richter 271
Matkamuistelmia Egyptistä y. m.
Matkustnsretket keski Afrikassa. M tHM?< . 270
Merkillisiä tappeluita ja tapauksia historian
alalla .....' 206
Mnhamedin elämä ja oppi . . . . 261 ja 262
Muistelmia wnoden 1808—1 «09 sodasta.
14
Muistelmia matkoilta Wenäjällä. 243 ja 244
Naiminen Itä-Suomessa 17t»
Niitä Näitä Itä-Suomesta 2—3 ....237
Nuija-sota. Hsc)«Ki'«tm. 2 osaa. 2 nidettä 217—218
Olawi Mannunpoita Pariisissa. X<«/««tm . 2<»<>
Opiksi ja huwiksi I. Xu.H/mm .... 27 ti
Palestinan maatiede.
Pennikirjasto: Turun linna. I. Runeberg. 41>7
Pitäjääli kertomuksia 2—4. 2 nidettä 238 239
Pyhä hauta eli sotarettet Palestinaan.
mei«l>l6« 102
Smvonlinna 1475—1875. . . 228
Stefan Löfwingin päiwäkirja . . . 4<>4 ja 524
Suomalaisia tausanvukuja I 241
Suoinalais-Ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita
Suome» historia I.
Suomen maatiede 257
Snomcn historian jaGeografian oppikirja. AM-
ste» 25(>
Siloinen kcmsan historia. Xtt.Hi«6tt . . . 209
Sama 2:ssa niteessä 210—21 l
Suomeil muiiiaisimustoyhtiön aikakauskirja 1 . 230
Tietoja maailman kansoista ....204 ja 205
Tietoja Wermlannin Suomalaisista. mnio//' 23!
Turun kaupmusin historia 23<i.
15
Uudemman ajan historia.
Unkarin maa ja kansa 20«
Wallillin elämä ja matkustukset ....2<»'.»
Wanhau ajan historia. tto«mci«,i . . . 2<»(»
Wilhelm Tellistä ja Sweitsin wapauttami-
sesta N»<> ja :i'»l
Yhdyswalloista U) kirjettä 275
Yleinen Maatiekö 258 ja 2 s',
Yrjö Maunu Sprengtporten'ista ja Siloinen
itsenäisyydestä.
IV. Kielitiedettä.
Suonien kielen rakennus I. . . >^<>
V. Kaunokirjallisuutta.
Runoutta.
Annikka V: Selma laulut. Hauta Perhos
sa y. m 51l
Fjalar tuimigas. 305
Fredman'in lauluja ja loiluja 2«5
Helmiwyö, totous runoutta 2U7
virwen hiihtäjät, Wtt
Kaiknja Hmneestn 11 . 47!»
16
Kalewala 279, 280 ja 281.
Kanerwala.
Kanteletar 277 ja 278.
Kanteletar nuorisolle 282,
Karjalan kewätkäköinen.
Koitar I—2. 2 nidettä .... 415—41«.
Kuusen kukkia ja kukkaiskieltä.
Leiwonen 313,
Lepokammio Perhosa 549,
Mansikoita ja mustikoita Ija 4 . . . . 35<>
Nadeschda. Mdeksän laulua.
Riita näitä ruuouden alalta. Wom . 292 ja 293
Paawo Korhoseu ruuot jä 6 laulua . 283 ja 284
Pohjotar.
Ruiwelnna I—2.1 —2. HioMtt 298.
Sama 1. „ 299.
Sama 2. „ . . . . 300 ja 301.
Runoelmia.
Runoelmia I—3.1 —3. F>K/c«. 2 nidettä. 308—309.
Rnnoja Herkules uroosta 28<».
Satakieli. /v6«ck7>/ 312.
Schillerin lauln kellosta 549.
Suomen kansan arwoitnksia 392.
Suomen kansan walituita sananlaskuja.
Suomen kansan satnja ja tarinoita I 395 ja 39«.
17
Siloinen kansan satuja ja tarinoita 2 . . 89'.»
Sama 3, 3W ja 400
Sama 4- 397 ja 401
Suomen saloilta. Seminarilaisten albumi I: 345
Säkeniä. <M«am6n 1:n parwi. . . 293 ja 295
Sama „ 2:n „ 29 <»
Sama „ I—2 „ 294
Sääskiä. A«Mon<M 1:n parwi 290
Sama „ 2:n „ 291
Sama „ I—2 „ 289
Wänrikti Stoolin tarinat. 1—2
302 ja 303
«. Näytelmiä.
Annitta IV: Taikaniekka.
Arabian pulweria. FMt!«/ 337
Daniel Hjort. M-<H«H 324
Elämän taistelusta. lieT-nHson . . . . 32<'»
leannetten Häät.
Komnmnisti.
kuinka anopeista päästään. /)iam«, . . . 338,
Kukka kultain kuusistossa . . . . 550 ja 342
Kylmcheittiö. 2"<M 340,
Kyttyräseltäinen tahi työn woinra . . . . 325,
Lalli. ,/»/tN66cm 321,
Laukkuryssä, /i«/z/mnem 32(>,
18
Margareta.
Nathan wiisas.
Näytelmistä I: Ensimäinen rakkaus. Liukas-
kielinen. Selima. Enulia Galotti . . 327.
Näytelmistä II: Syyn sowitus. Luutnantin
keinot. Jeppe Niilonpoika. Viuluniekka.
Kamaluus ja rakkaus 328.
Näytelmistä III: Macbeth. Kullerwo. Min-
na von Barnhelm. Pietar Patelin. 329 ja 330.
Näytelmistä IV: Ei ole aikaa. Karkurit. Köy-
hyys ja ylpeys 331 ja 332.
Näytelmiä I: 18«8—1908. Kalatyttö. 333 ja 550.
Sama II: Lea. Arabian pulweria . . 334.
Sama III: Kokki majuri. Sotaiset weljekset. 335.
Sama IV: Salakauppa. Rahanhimo . 336.
Näyttaymättömät.
Riita-asia 342.
Saul.
Sisaren sukkeluus 513.
Sydän unhoitettu. 338.
Tanssikengät. <?<t«iineK« 338.
Trubaouri.
Walitut teokset. H3m. /. dramallinen osa. 489.
Wekkulit ja kekkulit.
M ja päiwä. Mm.... 337, 341 ja 547.
Yökausi Lahdella.
19
0. Romaneja ja lertomulsia.
Aaweiden näkijä eli kumauksia Nordlundista.
I,ie 517.
Alroy. Romaani. /)'I«?-aH 441.
Andreas lelkyn elämänwaiheet. Feves?/ . . 439.
Annikka 11. Eräkäs. . . . 509,
Awojalka. 466 ja 525,
Carinus. Historiallinen nowelli. /o^'. . 490,
Don Quixote de la Mancha 502,
Elina eli nuhteettomuus majassa ....352,
Erään nuoren tytön elämänwaiheet . 430 ja 538.
Ewan ensimäinen tanssi 519,
Geusit eli Alankomaiden tasawallan perustajat.
444,
Gulliverin matkustukset. Hm/t .... 446,
Haapakallio. Kuwaelma Hämeestä.... 535,
Helenan perhe. Kertomus Roomasta . . . 437,
Honkain tarinat I. . . . 379 ja 380,
Huwijuttuja. I.n wihko 402,
Ihannetta 497,
Ilman menestyksettä. Joulukertomus. Di-
ekens 429,
Iloinen poika. H?'ii>««o« 364,
Interin saaren tyttö. Jutelma ....516,
Iwanhoe. Fcott 354 ja 355,
Jerusalem. Kertomus Wapahtajan ajasta . 529,
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Joulun-aatto 48 li,
Jutut yhteiselle kansalle ja lapsille. Hi»6il . 52,
luoseppi lumessa. 418,
Katsoisweljekset 503 ja 534,
Kaksoset ...- 424,
Kalatyttö. 518,
Kaleri-orja. Kertomus rahwaan perheille. . 357,
Kappeli, 513,
Kapteenin tytär. M«e/i/c«« 443,
Kanneuden kirous. HMi 440,
Kauppahuone Playfair ja kumpp: . 458,
Kauppa-ryssä 357,
Kazallonin päiwäkirja Chancellor laiwassa.
495,
Kertomuksia yhteiselle kansalle. M/mam . . 97,
Kertomuksia jokapäiwäisestä elämästä . . . 357,
Kertomuksia. Hs«ie?'. Millä lailla waimon
sain y. m 419 ja 524
Kihlatut 494,
Kirjallinen aarre-aitta I. 351
Kirjawa jonkko nowelleja.
Koiwuluoto ja Pohjakoski 365
Kolme» fcnnomanin matka 520
Kotisirkka. 343 ja 533
Kreikkalaisia satuja kirjeissä Suleimalle . . 406
Kulunkaan hansilla. 4lO
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kuninkaan towerit. D6§h/« 442
Kuuselan kukka 513 ja 540
Kuwakirjasto I 448
Kuwaelnria Juutin maalta I—2.1 2.
Kuwaelmia Amerikasta 11. Metsästäjä neito 309,
Kuwaelnna Amerikasta Ija II Erään uu-
distalo» asutkaan elämästä. Metsästäjä
neito 370.
Lammcrmoorin morsian. <3mtt . . . . 383.
Lokkiluoto. /3<l«ti6tlli 420 ja 523.
Lutheruksen satuja ja wertauksia. 0K« . . 81.
Maapavin Wakefjeloissä elämä 344.
Matkakirjasto I—3: Mustalammen mylly.
Herra Niilo. Uotilan isäntä . . . 3<W.
Matkustus mami ympäri 80:ssa päiwässä.
Metelin kirkon haltia. Jutelma . . 384 ja 533.
Missolonghin tukistus.
Mugbyu rautatie-haara.
Muiden maiden marjoja I—3:1 —3: Kertomuksia
Rikas tyttö ruusulaaksossa.
Rawintolan isäntä 374.
Sama 2: Rikas tyttö ruusulaaksossa. 530 ja 537.
Muistoja Naantalista eli wanhan tatin ker-
tomus 422 ja 421.
Muutaman työmiehen elämän-waiheet . . . 505.
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Naapurit merensaaristossa 515.
Neljä toulusisarusta 373.
Nowelleja. KlmM F. 471 ja 472.
Olla ja näkyä. Kertomus jokapäiw. elämästä. 423.
Olli Akselinpoika 501.
Orjakauppias Benguelassa. IleT-e/lenbtte/l
432, 433 ja 530.
Orpana 494 ja 535.
Paul ja Virginia. Ds Hnni . . 411.
Pillu Fadette. . . . 348, 349 ja 539.
Pohjoismaiden kansan elämä ja luonto I.
Lapinmaa 476 ja 577.
Pokanoketin Filip. 2>u)MF 445.
Poliisi historioita.
Puheita, pidetyt porwariseurassa Kuopiossa . 368.
Rahwaan tytär, miljoonain hallitsin . . . 493.
Rautakanki ja kuinka wiimein käwi . . . 519.
Rawintola tien syrjässä. In^eMen. . . 463.
Robinpoika Kruusen elämän waiheet. De
Robinson Crusoen elämästä ja onnen-waiheista.
De Me 389,
Romaneja ja kertomuksia 11.- Qwentin Dur-
ward. Kott 468,
Romaneja ja kertomuksia 111. Pakolaisen päi-
wäkirja. Sokea sisareni. Kotka Wappu. 469,
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Romaneja jakertomuksia Maalarin »naine.
Herran wuosi. Mitä mummo kertoi.
Kaksi laukausta 470
Ruhtinas ja metsäwartia. Momasson . . 365
Salapurjehtiä. 521
Satanen muistelmia Pohjanmaalta. 447
Schönberg Cotta-perheen aikakirjat . . 484 ja 528
Seitsemän weljestä. 499
Serkukset. l7lla-tM' 49 l
Setä Tuomon tupa, lyhyesti kerrottu . . 307
Siirtolaisen elämän waiheet ynnä haaksirikon
jälkeen ....434, 435, 530 ja 531
Silas Marner, Raweloen kankuri. _Mot
385 38<> ja 387
Siwistyttäwiä kertomuksia kansalle ja lapsille.
Kneil 3<i7
Sotawuodelta 1813. . 375, 376 ja 534
Steffen, wanhan papintyttären nuoruuden nmis-
telmia 422
Stenfeltin matkawaiheet Ruotsin waltakunnassa. 350
Suomalaisia Uuteloita: Sowitus haudalla.
Palkinto. Merimiehen morsian . . . 300,
Suomalaisia Uuteloita: Kantele. Karkurit.
Pappi ja pahantekiä 361,
Suomalaisia Uuteloita: Sadan leukaluut.
Kaksi jouluaattoa 302,
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Suomalaisia Uuteloita: Takaus ....3ti 3
Sama Weljekset 3N5
Suomen herttuatar. Romanimainen kertomus.
412
Sysimiehen tytär. Kertomus Ruotsiirmaail suo-
malaismetsistä. . . 473 ja 532
Sysmäläinen. Kyläiuen tarina. 500ja 527
Taiwaan ja maan wälillä. ... 438
Talwenpito pohjaisissa jäissä. Mont Blanc
wuorelle nousu. . . . 492 ja 527
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